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 2)  piekritība,  tiesīgums  (kādā  jautājumā),  pilnvaru  kopums;  sfēra,  par  ko  ir 
uzdota atbildība, ņemot vērā personas izglītību, spējas, zināšanas un pieredzi 
attiecīgajā jomā. 
Kompetence  tiek  skaidrota  arī  kā  plašas  zināšanas  kādā  jomā,  jautājumā un 
darba sfērā. Tā  ir gatavība darbībai,  subjekta  izziņas vajadzība, personības attīs-
tības veseluma procesuāls un integrējošs rādītājs, individuāli psiholoģiska, sociāla 
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posmā  tiek  iegūta, attīstīta un pilnveidota visā profesionālās darbības  laikā. Taču 
ir svarīgi uzsvērt, ka profesionālā kompetence nav tikai šo iepriekšminēto vienību 
atsevišķa  esība  profesionālim,  bet  arī  to  organiska  apvienošana  un  izmantošana 
profesijā. Tas ir vienots, nedalāms komplekss, ko profesionālis izmanto, lai darbotos 
profesijai noteikto funkciju izpildē. 
Supervizora  profesionālās  darbības  veikšanai  nepieciešamās  prasmes  un 
attieksmes,  vispārējās  un  profesionālās  zināšanas  un  kompetences  ir  noteiktas 
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Supervizora profesijas standartā, kur ir norādīti 25 uzdevumi, kā arī katra uzdevuma 
izpildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, profesionālās zināšanas un kompe-
tences.  Supervizora  profesijas  standarts  ir  veidots  saskaņā  ar  Eiropas Nacionālo 
supervīzijas  organizāciju  apvienības  (Association of National Organisation for 
Supervision	in	Europe, ANSE) izstrādāto kompetenču modeli. Profesijas standarts 
var tikt izmantots gan pašnovērtējuma, gan arī kontroles vajadzībām, izvērtējot savas 
prasmes  un  attieksmes,  profesionālās  zināšanas  un  kompetences.  Supervizoram 
ir  būtiski  uzdot  sev  šādus  jautājumus:  “Kādas  ir manas  stiprās  puses,  un  kas  ir 
jāpilnveido? Kādas darbības ir nepieciešamas, lai es varētu uzlabot savas prasmes, 
attieksmi, zināšanas un kompetenci?”
Supervizora  darbā  nepieciešamās  kompetences  var  aplūkot  arī  saistībā  ar 
supervīzijas  funkcijām,  un  tās  ir:  1)  izglītojošā;  2)  atbalstošā;  3)  administrējošā 
(pārraudzības,  vadības)  funkcija.  Izglītojošā  funkcija  papildina  supervīzijas 
dalībnieka  zināšanas,  attīsta  viņa  prasmes  un  izpratni,  veicina  viņa  mācīšanos, 
dodot iespēju reflektēt par praksi, tā nodrošina speciālista personīgo un profesionālo 
izaugsmi. 
Izglītojošā  supervīzija  dod  ieguldījumu,  lai  personisku  patību  pārveidotu 
profesionālajā  patībā,  un  tā  ir  viena  no metodēm,  kas  nodod  tālāk  profesionālās 














pedagogu  mērķgrupās  –  ir  pirmsskolas,  sākumskolas,  pamatskolas,  vidusskolas 
pedagogu  un  izglītības  iestāžu  vadītāju  grupas.  Starp  tām  noteikti  nav  liekama 
vienādības zīme, jo katrai no tām būs raksturīgas atšķirīgas supervīzijas vajadzības. 
Ne mazāk svarīgi ir arī citi faktori: skolas atrašanās vieta (pilsētā vai ārpus pilsētas), 
skolēnu  skaits  skolā u.  c.  raksturlielumi –  tie  ietekmē gan  savstarpējās  attiecības 
(pedagogs–skolēns, pedagogs–vecāks, pedagogs–pedagogs,  skolēns–skolēns), gan 
resursu pieejamību.
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Iepriekš  minētie  faktori  ir  nozīmīgi  profesionālās  kompetences  specifikas 




Šī  raksta autore no 2020. gada 15.  janvāra  līdz 2020. gada 15. martam veica 
pilotaptauju, kurā piedalījās 60 pedagogi no dažādām Latvijas skolām. Analizējot 
rezultātus, tika secināts, ka 38% respondentu kā savu primāro vajadzību supervīzijai 
izvirza  zināšanu  pilnveidošanu  par  darba metodēm  skolēnu motivēšanai,  20%  – 
metodes pārslodzes un izdegšanas mazināšanai, 11% – mācību metožu dažādošanas 




Ņemot  vērā  aptaujas  rezultātus,  var  secināt,  ka  supervizora  darbā  izglītības 
vidē  īpaši  nozīmīga  ir  izglītojošā  funkcija.  Zināšanas  par  mācību  metožu,  darba 
organizācijas  formu un  līdzekļu  izvēli  ļauj  bagātināt  skolotāju  kompetenci.  Super-










Izglītības  vidē  līdz  šim  supervīzija  vairāk  realizēta  darbā  ar  grupām  un 
komandām.  Tam  nepieciešamas  zināšanas  par  organizācijas  funkcionēšanas  un 
vadības  principiem,  grupas  un  komandas  veidošanās,  attīstības  un  dinamikas 
procesiem, ir jāorientējas lēmumu pieņemšanas stratēģijās un konfliktu risināšanas 
metodēs, jāprot vadīt varas aspektus. Vienojoties par supervīzijas gaitu, mērķiem un 
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Līdztekus  visam  iepriekšminētajam  supervizoram,  strādājot  izglītības  vidē, 
savā darbā ir svarīgi ievērot augstus ētikas standartus. Īpaši jāmin spēja saglabāt 
konfidencialitāti, jo nereti supervīzijās tiek izgaismota sensitīva informācija, kas 
skar  bērnu  tiesības.  Svarīgi  ir  pievērst  uzmanību  notiekošajam  sociumā,  īpaši 
izglītības  jomā – pārzināt un  izprast procesus, pārzināt  likumdošanu, būt  infor-
mētam par jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, veidojot un uzturot atbildīgu 
super vīzijas praksi.
L.  Turuševa  savā  promocijas  darbā  definē,  kas  nepieciešams,  lai  uzturētu 
profesionālo kompetenci vajadzīgajā līmenī (Turuševa, 2010): 




 3) jābūt  informētam  par  nacionāliem  un  starptautiskiem  lēmumiem,  notei-
kumiem un prasībām.
Profesionālā kompetence veidojas, attīstās un pilnveidojas visas dzīves garumā, 
un  to  ietekmē  dažādi  faktori.  Tādēļ  ir  nepieciešama  nepārtraukta  zināšanu  un 
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